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自然体験実習に参加した学生の気分プロフィール変化
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Tsuyoshi KONDO： Eﬀ ects of the Outdoor Intensive Course on the Proﬁ le of Mood States （POMS） in Junior 
College Students
　本報告は，大学体育として実施する本学山野実習前後に，参加学生（Ｎ＝22）の気分プロフィー


















必修とする大学・短大の割合が 1998 年の 45.8%，























































































































































































（1/21）M SD M SD
緊張（不安） 7.91 3.99 4.36 3.59 23.10 ＊＊＊
抑うつ（落込み） 5.14 3.37 4.23 2.67  3.42 †
怒り（敵意） 5.55 4.09 3.59 2.91  8.45 ＊＊
活 気 7.00 3.02 7.14 2.88  0.28
疲 労 6.23 4.32 8.77 3.73  9.87 ＊＊


































































































































































［巻末資料］　Proﬁ le of Mood States 短縮版（30 項目）
No 質　問　項　目 尺　　度
１ 考えがまとまらない 混　　　乱
２ がっかりしてやる気をなくす 抑うつ・落込み
３ 迷惑をかけられて困る 怒り・敵意
４ つかれた 疲　　　労
５ 自分はほめられるに値しないと感じる 抑うつ・落込み
６ 精力がみなぎる 活　　　気
７ ふきげんだ 怒り・敵意
８ 積極的な気分だ 活　　　気
９ 悲しい 抑うつ・落込み
10 落ち着かない 緊張・不安
11 頭が混乱する 混　　　乱
12 生き生きする 活　　　気
13 ぐったりする 疲　　　労
14 怒る 怒り・敵意
15 どうも忘れっぽい 混　　　乱
16 気が張りつめる 緊張・不安
17 ヘトヘトだ 疲　　　労
18 孤独（こどく）でさびしい 抑うつ・落込み
19 途方（とほう）に暮れる 混　　　乱
20 だるい 疲　　　労
21 物事がテキパキできる気がする（※） 混　　　乱
22 気持ちが沈んで暗い 抑うつ・落込み
23 不安だ 緊張・不安
24 元気がいっぱいだ 疲　　　労
25 はげしい怒りを感じる 活　　　気
26 うんざりだ 怒り・敵意
27 緊張する 緊張・不安
28 活気がわいてくる 活　　　気
29 すぐカッとなる 怒り・敵意
30 あれこれ心配だ 緊張・不安
　※　質問項目No. 21 は逆転項目
